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Аннотация:  Статья посвящена анализу основных направлений раз-
вития российского законодательства о долевом участии в строительстве. 
В сложившейся социально-экономической ситуации, при которой наблю-
дается снижение реальных доходов населения, представляется в основном 
неблагоприятный сценарий развития данного направления рынка строи-
тельства жилья.
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Abstract: The article analyses the main directions of the development of the 
Russian legislation on share participation in construction. In the current social 
and economic situation, in which there is a decrease in real income, there presents 
itself a mainly adverse scenario for the development of the given direction of the 
housing market.




Долевое	 участие	 в	 строительстве	 едва	 ли	 не	 самый	 проблемный	
аспект	в	сфере	оборота	недвижимости	России,	и	ситуация	не	меняется	на	
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недвижимости	 и	 о	 внесении	 изменений	 в	 некоторые	 законодательные	
акты	Российской	Федерации»	(далее	—	федеральный	закон	№	214-ФЗ).





































орган	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	Федерации,	 в	 свою	
очередь,	мог	впоследствии	в	рамках	осуществления	контрольных	и	над-










нения	 государственной	 функции	 по	 осуществлению	 государственного	
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3500–4500	 квадратных	 метров.	 При	 такой	 площади	 объектов	 долевого	
строительства	размер	уставного	капитала	застройщика	должен	быть	не	
менее	десяти	миллионов	рублей.	





















тала	 которого	не	 соответствует	требованиям	пункта	 1	 части	 2	 статьи	 3	
федерального	закона	№	214-ФЗ,	по	договорам	участия	в	долевом	строи-
тельстве	многоквартирного	дома,	объектами	долевого	строительства	по	
которым	 являются	жилые	 помещения	 в	многоквартирном	доме	 (далее	
—	договор	поручительства),	поручитель	или	сопоручители	обязываются	
перед	 участниками	 долевого	 строительства,	 заключившими	 с	 застрой-
щиком	указанные	договоры	участия	в	долевом	строительстве,	отвечать	
за	 исполнение	 застройщиком	 его	 обязательств	 по	 таким	 договорам	 в	
полном	объеме.	
Вышеназванные	 требования	 к	 уставному	 капиталу	 застройщика	
наиболее	 спорны,	 поскольку	 вероятно	 ведут	 к	 серьезному	 перераспре-
делению	субъектов	в	отрасли	(укрупнению	застройщиков)	в	противовес	
имевшей	место	тенденции	по	дроблению	компаний	и	снижению	конку-
ренции,	 ведь	малый	и	 средний	 бизнес	 в	 сфере	долевого	 строительства	
вряд	ли	сможет	выжить.
В	результате	данная	попытка	законодателя	защитить	участника	до-
левого	 строительства	 способна	 привести	 к	 обратным	 результатам	—	 к	












левого	 строительства	 при	несостоятельности	 (банкротстве)	 застройщи-
ков	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации»	(далее	—	федеральный	закон	№	218-ФЗ).	
Принятие	 данного	 федерального	 закона	№	 218-ФЗ	 было	 в	 первую	
очередь	обусловлено	необходимостью	детально	урегулировать	деятель-
ность	компенсационного	фонда,	который	изначально	должен	был	начать	
свою	 работу	 с	 1	 июля	 2017	 года.	 Предлагаемый	федеральным	 законом	
№	218-ФЗ	механизм	защиты	прав	участников	долевого	строительства	в	
совокупности	 с	 вступившими	в	 силу	 с	 1	 января	 2017	 г.	 изменениями	в	
федеральный	 закон	№	214-ФЗ	 (требования	к	 открытости	 застройщика,	
ужесточение	требований	к	застройщику,	 за	исключением	требований	к	
уставному	капиталу	и	прочие)	может	 способствовать	 установлению	се-































законодатель	 отменил	 многие	 законодательные	 инициативы,	 которые	
только	вступили	в	силу	1	января	и	1	июля	2017	г.,	и	задал	противополож-
ный	вектор	развития	застройщиков	—	не	на	укрупнение,	а	на	разукруп-





















нелегкое	 состояние	 жилищного	 сектора	 экономики.	 Для	минимизации	
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